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EDITORIAL 
 
Ao publicar o número 2 de seu volume 66, a Revista da Faculdade de Direito UFPR o faz 
em momento auspicioso. 
Há quatro décadas – mais precisamente, em 24 de agosto de 1981 –, a Revista, já com seus 
28 anos, assistiu à instalação do Curso de Pós-Graduação em Direito da UFPR, então na modalidade 
de mestrado – hoje Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD/UFPR), contemplando mestrado 
e doutorado. 
O evento foi destacado na edição nº 20 da Revista, na qual constou que o Curso foi instalado 
sob a presidência do professor Alcides Munhoz Netto, Diretor da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Paraná, e coordenado pelo professor Ary Florencio Guimarães, Catedrático 
de Direito Processual Civil. 
Quatro anos depois, o Curso era uma realidade consumada, conforme se observa na edição 
nº 22 da Revista. Nas palavras do professor Fernando Andrade de Oliveira, então Coordenador do 
Curso de Mestrado e que fez a apresentação dessa edição, publicada em maio de 1985, “Este é um 
número especial – muito especial, mesmo – da REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO da 
Universidade Federal do Paraná. É que, por decisão do seu Diretor, Professor Luiz Alberto Machado, 
foi reservado ao Curso de Mestrado e, por isso, refere-se às suas realizações e contém trabalhos dos 
seus Professores e alunos”. 
Naquela edição nº 20, os artigos publicados versaram sobre uma variedade de disciplinas, 
conforme se verifica pelo título dos trabalhos: Eficácia Probatória do Comportamento das Partes 
(Ivan Righi), Os Mandamentos (Ruy Rodrigo Brasileiro de Azambuja), Da Iniciativa das Provas e 
dos Poderes do Juiz de Direito Romano e na Atualidade (Aloísio Surgik), Garantias Jurídicas que 
Protegem a Propriedade nas Desapropriações (Manoel de Oliveira Franco Sobrinho), Problemas 
Atuais da Execução Penal (René Ariel Dotti), Crimes Omissivos (Alcides Munhoz Neto), 
Apontamentos sobre os Estados de Perturbação Geral da Consciência. A Emoção e a Paixão (Rolf 
Koerner Junior), O Repúdio das Mulheres pelo Marido no Direito Muçulmano, visto pelo Supremo 
Tribunal Federal (Negi Calixto) e O Direito Romano em sua Evolução Histórica. O Passado e o 
Presente (Silvio A. B. Meira). 
Na edição nº 22, reservada ao Curso de Mestrado (1985), houve igualmente distribuição 
temática diversificada: Ato Administrativo: conceito e elementos (Edson Ribas Malachini), Métodos 
e Processos de Interpretação Constitucional (Guilherme Rodrigues), Relatório sobre o Ante-Projeto 
da Parte Especial do Código Penal (Luiz Alberto Machado), Princípios Gerais e Processo Penal 
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(Jacinto Nelson de Miranda Coutinho), Origens da Limitação Legal da Jornada de Trabalho (José 
Antônio Peres Gediel)… 
Finalmente, na edição atual, coincidente com o aniversário de 40 anos do PPGD/UFPR, a 
Revista, sempre alinhada ao seu propósito de diversificação, apresenta aos leitores a seguinte seleção: 
Limites ao acesso de autoridades públicas a big data: evolução legislativa e governança regulatória 
(Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo • Marina Rodrigues Cyrino Baleroni • Douglas Wilson Marostica 
Leite Junior), Materialismo e interpretação judicial: algumas questões para a teoria do direito 
(Leonardo Monteiro Crespo de Almeida), A objetificação sexista da mulher nas relações de consumo 
à luz da teoria feminista de MacKinnon (Dennis Verbicaro • Janaina Vieira Homci), The impact of 
the introduction of artificial intelligence in advocacy: skills and professional ethics necessary for the 
future lawyer (Mateus de Oliveira Fornasier), A comparative look at divorce, laws and the best 
interests of the child after parental separation in Brazil and England (Josimar Antônio de Alcântara 
Mendes • Thomas Ormerod), ADPF 442: a tutela penal da vida nas audiências públicas sobre a 
descriminalização do aborto (Bianca Petri da Silva • Francielle Benini Agne Tybusch • Marília de 
Nardin Budó), A utilização de bancos de perfis genéticos para fins criminais: antigos e novos dilemas 
no cenário da necropolítica brasileira (Clara Maria Roman Borges • Deise dos Santos Nascimento) 
e Da efetividade decisória à transformação social: o investimento institucional em coordenação, 
monitoramento e transparência como peça-chave para a modernização da prestação jurisdicional 
(Karina Denari Gomes de Mattos • Vanice Regina Lírio do Valle). 
Para além desses artigos inéditos, a Revista apresenta, ainda, tradução de How the Law 
Thinks: Toward a Constructivist Epistemology of Law, de Gunther Teubner (Lui Martinez Laskowski 
• Angela Couto Machado Fonseca) e Amicus curiae à solicitação de opinião consultiva formulada 
pela Comissão Americana de Direitos Humanos sobre Enfoques Diferenciados em Matéria de 
Pessoas Privadas de Liberdade (André Ribeiro Giamberardino e outros). 
É com esse conjunto de trabalhos que a Revista busca, uma vez mais, honrar seu passado e 
construir seu futuro, sempre com o intuito de, atenta à sua história, servir, de modo amplo, à formação 
crítica do profissional do direito – em harmonia e colaboração, portanto, com o PPGD/UFPR, ao qual 
manifestamos as mais efusivas e merecidas congratulações, por ocasião de seu 40º aniversário. 
 
Boa leitura! 
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